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Les Ceràmiques a vernís negre de Porqueres. 
El jaciment de Porqueres es troba sobre el marge occidental de l'estany de Ba-
nyoles, a la comarca de Besalú. Les excavacions iniciades a partir de 1942 per 
diversos organismes (1) científics demostren les seves immil-lorables condicions 
d'habitat, podent-se comprovar en ell, un llarga reutilització per part de l 'home, 
ja des de mitjans del II mil·lenari abans de l'Era. 
Entre els molts diversos materialsa apareguts en aquets jaciment arqueològic i 
que es conserven en el Museu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, me-
reixen especial interès les ceràmiques a vernís negre, que motivan el present tre-
ball i que a continuació descrivim. 
A) Ceràmiques àtiques a vernís negre 
P.l KYLIX de peu baix. amb petita motllura sobre aquets. Restaurat en la vora i nanses. Vernís 
negre brillant de bona qualitat. Pasta lleugerament rosada, fina i compacta. 
En el seu interior presenta quatre palmetes impreses lligades entre elles, i rodejades per un triple 
cercle d'estries. En el fons exterior, cercles concèntrics de pintura negra. 
Diàmetre de la boca, 150mm.: diàmetre del peu, 75mm.: alçada, 46mm. Portava com a referècia 
l'etiqueta p-4 (lam. I,A). 
P.2 Fragment de la base d'una PATERA de la forma 21 de Lamboglia, de peu alt i lleugerement 
convexa per la seva cara externa. Vernís negre d'excel-lent qualitat. Pasta rosada, fina i ben conserva-
da. 
Presenta una decoració interna de palmetres impreses de bon estil i lligades entre elles, combinat 
amb una orla d'ovals. En el fons exterior dos cercles de pintura negre sobre reserva. 
Diàmetre del peu, 88mm. No portava numero d'inventari. (Lam. I,c) 
P.3 Fragment corresponent al fons d'una PATERA de la forma 21, o a un KYLIX de peu baix. 
Vernís i pasta d'iguals característiques tècniques a les dues peces anteriorment descrites. 
Presenta una decoració de petites palmetes impreses i lligades, combinades en dues orles d'ovals. 
No portava ñmero d'inventari. 
Aquestes tres peces vénen a representar les ceràmiques més antiges a vernís 
negre del jaciment, formant elles un petit lot homogeni que abarcaría des de fi-
nals del segle V a les primeres dècades del segle IV abans de l'Era,segons els pa-
ral·lels establers per Lamboglia (2) i G. Trias (3). 
Així doncs aquestes peces correspondrien junt amb les ceràmiques de tipus 
Saint Valentín (4) i de «Figures roiges» aparagudes en el jaciment, el reflexa del 
període de prosperitat comercial ateniense que establert sota les directrius políti-
ques de Perícies (469-429) inicià la recerca de nous mercats sobre el món barba-
renc de la Mediterrània, i que sens dubte tindria en la polis d 'Emporiom (Empú-
ries) el focus principal de difusió vers l'interior de les terres catalanes. 
B) Ceràmiques precampanianes, protocampanianes i Campanianes A. 
P.4 Fragment de KRATERA, corresponent a la forma 40 de Lamboglia. Vernís negre de tonalitat 
blavenca de bona qualitat. Pasta de color rogenca i textura porosa. 
Presenta una decoració de pintura blanca, per desgràcia bastant perduda, que forma una garlanda 
de fulles d'olivera. 
Diàmetre de la vora, 160mm. No presenta número d'inventari. 
p 5 PLAT, dels anomenats «per peix». Forma 23 de Lamboglia. Vernís negre mate però de tonali-
tat blavenca i de bona qualitat. 
Pasta taronja i de textura irregular. 
Diàmetre de la vora, 230mm.: diàmetre del peu, 120mm.; alçada, 50mm. No porta numero d'inven-
tari. 
P.6 PLAT «per peix». Forme 23. La seva vora es doblega en secció triangular cap a baix. Vernís 
negre mate de qualitat inferior, comprovant-se les marques digitals del terrissaire junt al peu. Pasa de 
color ocre i porosa. 
Diàmetre de la vora, 230mm.; diàmetre del peu, 80 mm; alçada, 44mm. Inventariada amb les sigles 
30-B-L. 
P.7 PLAT «per peix». Forma 23 variant de petit tamany. Vernís negre compacte de bona qualitat. 
Pasta rogenca i de textura porosa. Diàmetre de la boca, 170mm,; diàmetre del peu, 70mm.; alçada 
40mm. Siglatura 30-A-b. (Làm. I, b). 
P.8 PLAT «per peix». Semblant a l'anterior, però en el centre de la cassoleta presenta una secció 
convexa. Vernís negre mate, mal repartit, quedant excent d'ell la part del peu. Pasta rogenca i de tex-
tura irregular. 
Diàmetre de la vora, 168mm.; diàmetre del peu,62mm,; alçada 47mm. Sigles d'inventari 30-A-7. 
P.9 PATERA de la forma 25 de Lamboglia, amb peu alt i recta. Vernís negre mal repartit que pre-
ï 
senta tonalitats brillants, però que es desprèn fàcilment. Pasta rosada clara i porosa. 
Decora cl seu fons intern, una roseta en relleu, fragmentada, que originàriament tindria de set a 
vuit pètals. 
Diàmetre de la boca, 148mm. Diàmetre del peu, 50mm.; alçada, 50mm. No presenta numero d'in-
ventari. 
P.10 PATERA. Forma 25. Vernís negre amb alguna irisació, que vers la seva part inferior s'enver-
melleix. Pasta rosada i compacta. 
Decorada per una roseta de vuit pètals estilitzats separats entre ells per petits botons, tota ella és en 
relleu. 
Diàmetre de la boca, 136mm.; diàmetre del peu, 48mm.; alçada 55mm. Sigles P-50. 
P . l l PATERA. Forma 25. Es desconeix la qualitat del sue vernís ja que la peça restaurada fou re-
coberta d'un engob sintètic. 
Presenta una roseta de vuit pètals en rellue. 
Diàmetre de la boca, 144mm.; diàmetre del peu, 50mm.; alçada, 53mm. No porta sigles d'inventari. 
P.12 PATERA. Forma 25. Vernís negre i que es desprèn fàcilment. Pasta rosada i porosa. 
Decorada per una roseta en relleu de sit pètals. 
Diàmetre de la boca, 130mm.; diàmetre del pue, 45mm. Alçada 55mm. No porta número d'inventa-
ri. 
P.13 PATERA, de la forma 25. Vernís negre-grissenc amb moltes irisacions de tipus metàl·lic. 
Pasta clara i de texture porosa. 
Decorada amb una roseta de sis pètls amples i petits botons entre ells, tota ella es troba en relleu. 
Diàmetre de la boca, 147mm.; diàmetre del peu, 46mm, alçada, 57mm. No porta numero d'inventa-
ri. 
P.14 PATERA. Forma 25 amb peu alt i oblic. Vernís negre amb irisacions. Pasta regenca porosa. 
Presenta l'igual que les anteriors peces, una roseta en el seu fons intern, de sis pètals en relleu. 
Diàmetre de la boca, 135mm.; diàmetre del peu, 56mm.; alçada 55mm. No té numero d'inventeri. 
P.15 Fragment de PATERA, de la forma 27 de Lamboglia. Sols es conserva part del seu peu. Ver-
nís negre de bona qualitat, però de tonalitat mate. Pasta grogenca i de textura compacta. 
Presenta una decoració de tres palmetes en relleu (fragment totes elles) que enmarquen un crucifor-
me amb el cartell IWN.C. 
Diàmetre del peu, 82mm. No porta cap sigla. (Làm. I, E). 
P.16 Fragment de PATERA. Forma 27. Vernís brillant, mal repartit que per l'exterior enverme-
lleix. Pasta rogenta i porosa. 
El fragment sols conserva dues palmetes en relleu rodejades per una banda d'estries. 
Diàmetre del peu, 87mm. No té número d'inventari. 
P.17 PATERA de la forma 27 de Lamboglia. Peu alt i lleugerament resta per la seva cara externa. 
Vernís negre amb reflexes metàl·lic, però que ès desprèn fàcilment. Pasta clara i porosa. 
Presenta en el seu intern una decoració de tres palmetes en relleu, estampades sobre dues bandes 
d'estries. 
Diàmetre de la boca 196mm.; diàmetre del pue, 80mm.; alçada, 67mm. No porta numero d'inventa-
ri. (Lám. I.D). 
P.18 PATERA de parets obliqües. Forma 28 de Lamboglia. Recoberta per un engob sintètic en el 
moment de la seva restauració, que emmascara la qualitat del vernís. La pasta sembla ésser roja i po-
rosa. 
Decorada per quatre palmetes en relleu, i rodejades per una orla de petites estries. 
Diàmetre de la boca, 118mm.; diàmetre del peu 38mm.; alçada35mm. Porta les sigles 30-A-5. 
P.19 PATERA de parets obliqües. Forma 28. Vernís negre-grisenc, mal repartit quedant el seu peu 
excent de vernís. Pasta grisa i textura compacta, però segurament ocasionada per l'excés de cocció de 
la peça. 
Decorada per tres palmetes en relleu rodejades per una banda d'estries. 
Diàmetre de la boca, 130mm.; diàmetre del peu, 50mm. alçada, 46mm. Numero d'inventari P-3. 
P-20 PATERA de parets obliqües. Forma 28. Semblant a l'interior. Vernís negre amb irisacions. 
Pasta rogenca i porosa. 
En el seu fons, presenta en l'actualitat tres palmetes en relleu, però originàriament deurien ésser 
quatre. 
Diàmetre de la boca, 140mm.; diàmetre del peu 57mm.; alçada 50mm. No porta sigles d'inventari. 
P.21 PATERA de parets obliqües. Forma 28. A l'igual que moltes d'altres peces es tova aquesta re-
coberta per l'engob sintètic, que impedeix donar la qualitat del seu vernís. 
Presenta en el fons quatre palmetes en relleu de bon estil col·locades Simètricament i rodejades per 
tres orles d'estries. 
Diàmetre de la boca, 183mm.; diàmetre del peu, 78mm.; alçada 70mm. Porta sigles P-6 i S.P.277. 
P.22 TASSA corresponent a la forma 31 de Lamboglia. Vernís negre mate mal repartit que enver-
melleix la seva part inferior.Pasta rosada i porosa. 
En el seu interior i junt a la vora una estreta banda de pintura blanca. 
Diàmetre de la boca, 198mm.; diàmetre del peu 60mm.; alçada 88mm. Referència P-51. 
P.23 TASSA Forma 31. Vernís grisenc amb gran brillantor metàl·lica, presentant acusades mar-
ques del torn de la seva superfície interior. Pasta rosada i textura compacta. 
En la seva superficie interna presenta dues bandes de pintura blanca entre les cuals en tres llocs si-
mètrics de la peça és presenta una decoració també amb pintura de punts escalonats. 
Diàmetre de la boca, 190mm.; diàmetre del peu, 72mm.; alçada 103mm. No porta número d'inven-
tari. 
P.24 TASSA. Forma 31. Coberta com altres peces, per l'engob sintètic. Pasta rogenca i porosa. 
En el seu interior i junt a la vora una banda de pintura blanca molt perduda. 
Diàmetre de la boca, 154mm.; diàmetre del pue, 58mm. Alçada 83mm. No pota numero d'inventa-
ri. 
P.25 COPA de la forma 49 de Lamboglia. Vernís negre mate, quedant el seu peu excent. Pasta ro-
genca-amarronada i compacta. 
En el seu interior porta una banda junt a la vora de pintura blanca. 
Diàmetre de la boca, 95mm.; diàmetre del peu, 45mm.; alçada 77mm. No porta nombre d'inventari-
.(Làm. I,F). 
Aquest conjunt de vintidues peces, formen una amplia cronologia que abarca 
uns dos-cents anys (350-150 a. de l'Era). Tradicionalment aquest conjunt queda-
ria emmarcat per dos grans grups establerts per Lamboglia (5): el de la «precam-
paniana» del segle IV, i el de les «campanianes A» dels segles III-II. No obstant, 
avui en dia, en l'abans de la ciència arqueològica, ha estat possible establir la co-
neixença d'unes produccions terrissaires occidentals, que semblen tenir el seu 
apogeu de producció entre els anys 300-225, és a dir, algunes dècades abans de 
l'arribada massiva de les «campanianes A» (250-150 a. l'Era); aquets lot més an-
tic i després comtemporani a les produccions italianes, se li ha donat el nom de 
ceràmiques «protocampanianes». 
Les ceràmiques anomenades «precampanianes», corresponen a aquelles pro-
duccions suditàliques de la Magna Grècia, influenciades directament per les 
produccions àtiques i que a principis del segle IV començaran a suplantar en els 
mercats de l'Occident a les ceràmiques d'Atanes. Quedarien representades en el 
jaciment de Porqueres per les formes 23 (p-5, p-6) i el fragment de kràtera p-4. 
Important problema de filiciació i localització de tallers ceramístics, corres-
pondria al lot de les «protocampanianes»,-ja hem posat que a elles cal identifi-
car-les com producción occidentals-, sembla probable que a l'antiga Rhode (Ro-
ses), va existir un important taller ceramístic que desperdigà els seus productes 
per les terres catalanes (6). E. Sanmartí (7) a qui es deu l'estudi de les possibles 
produccions d'aquest taller, assenyala com a característic d'ell les peces en tres 
palmetes estampades sobre les orles d'estries, tal com apareixen a la peça p-17 
(Làm. I,D). 
Un altre taller important en equest moment i representat a la vegada en el 
nostre conjunt, seria la p-15, taller dit de Nikia i ion.c, caracterizat pel seu segell 
cruciforme emmarcat per quatre palmetes molt característiques. Estudiat aquest 
conjunt per Solier,(8), aquest s'inclinava a donar-li una cronologia de finals del 
segle III, així com la seva possible filiació a terres catalanes. (9). 
Dins les formes del lot de les «protocampanianes» restarien les petites pàteres 
de la forma 25 (p-9 a p-13), els plats per peix, forma 23, de petit tamany en pa-
ral·lels a Enserune i Empúries (p-7, p-8), i la peça p-19, que en tres pelmetes re-
corda molt a les produccions de Roses. 
El tercer conjunt, les «campanianes A» peces caracteritzades pel seu vernís, 
pasta i la forma obliqüa dels seus peus, quedariant representades per la p-14, la 
majoria de les peces de la forma 28 (p-18, p-20, p-21); les tasses sense nanses, 
forma 31, que encara presenten pintura blanca pròpia de les produccions de l'A-
pulia; i la p-25. Totes aqueses peces correspondrien a produccions de finals del 
segle III i perdurarien a tot el llarg del segle II abans de l'Era. 
C) Ceràmiques Campanianes B. 
P.26 TASSA de parets còncaves. Forme 2 de Lamboglia. Vernís negre de qualitat inferior, mal re-
partit que algunes zones agafa tonalitats grisenques. Pasta groga un xic taronjada i textura compacta. 
Diàmetre de la boca, 116mm. diàmetre del peu, 80mm.; alçada 49mm. No portava número d'inven-
tari. 
p 27 Fragment corresponent a un PYXIS, assimilable a la forma 3 de Lamboglia. Vernís negre 
mate. Pasta grogenca. 
En el seu fons extern presenta un grafit ibèric, de la lletra a. 
Diàmetre del peu, 74mm. No presenta sigles d'inventari. 
P.28 Fragment de la base d'un PYXIS. Forme 3. Característiques tècniques iguals a les del frag-
ment anterior. 
Presenta un grafit ibèric: s-e. 
p 29 Part superior d'un vas de peu alt o SUPORT. Forma 4 de Lamboglia. Vernís negre mate. 
Pasta grogenca. 
Presenta un cercle incís en la seva cara superior. 
Diàmetre de la seva superfície superior, 107mm. No porta número'd'inventari. 
P.30 PLAT, corresponent a la forma 5 de Lamboglia. Vernís negre mate, mal repartit vers la seva 
part inferior. Pasta grogenca clara i de textura flonja. 
Presenta una decoració en el seu fons intern d'una ampla banda de petites estríes tractades a la ro-
deta i emmarcades per dues línies incises. 
Diàmetre de la vora, 222mm.; diàmetre del peu, 70mm.; alçada 34mm. No presenta sigles d'inven-
tari. 
P.31 Fragment incomplet de PLAT, forma 5/7. Característiques téniques iguales a l'anterior. 
Presenta un grafit ibèric en la seva superfície exterior, ti-n-ki. 
No presenta número d'inventari. 
P.32 TASSA de parets convexes. Forma 8. Recobert per l'engob sintètic de la seva reconstrucció. 
En el seu fons intern un cercle de petites estríes tractades a la rodete, i en el seu fons extèn un grafit 
ibèric: a-ki. 
Diàmetre de la boca, 175mm.; diàmetre del peu 65mm.; alçada 65mm. Porta una etiqueta amb les 
sigles SP 276/36B9. 
Les formes 3,4,i 5 de Lamboglia, provenen ja de models de la «campaniana 
A» i perduren a tot el llarg del segle I; però les formes 2 i 8, no apareixen fins en 
un moment tardà del segle II, tal com sembla demostrar-ho fins al moment les 
troballes del peci del Gran Congloué, datat a partir del 150 abans de l'Era, on es 
presenta la forma 8, amb idèntiques característiques a les de ls peça P-32. 
Quines conclusions podem extreure de l'estudi d'aquestes peces que acabem 
d'esmenar? 
Tant les peces de figures roses, com les de vernís negre àtiques i les «precam-
paianes» que abarquen tot el sigle IV, presentarien el 31 '5% de les importacions 
sobre aquets jaciment; les «protocampanianes» i «campanianes A» del segle III i 
primera meitat del II, serien el 63% de les qual cosa no és extraordinària ate-
nent-nos al caràcter occidental de les «protocampanianes » i al llarg temps du-
rant el qual la «campaniana A» fou fabricada i exportada cap a l'Occident. Pel 
que fa a la «campaniana B», aquesta quedaria reduïda al 31 '5% restant, dismi-
nució que no resulta estranya, ja que la romanització, tendeix a grupar les po-
blacions cap a la formació de grans ciutats, i els antics nuclis quedant reduïts a 
petites explotacions de tipus agrícola que preconfiguraran la posterior creació de 
les «vil.lae». 
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